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~J占区民セ ン ター羽山尚子パートタイ7一、あなたは損をしていませんか ，講師鎚n忠子13: 30-







東村山女性史講座、高群逸校答 r女性の歴史aをγ:. i~ 辿絡先 03-265-1211
や7 セ:ンダ、 ロックコンサー卜 連絡先 0488-64-7676 藤田
あごら東海例会 教育を考える
反徴兵の集い 講械と討論議問l 松井やより
アジアの女たちの会冬期女大学「紙と森林J 点目jl 雌IJ;(!A司 参加代
500円連絡先 03-508ー 7070(昼間のみ)jJ:J斗






18 : 00-21 : 00 
18日(羽18: 30-21 : 00 
J/ 
点京YWCA (お茶の水).障が jJr:多〈く いとめよう戦争への道〉偏人民主7ラブ創立35周年記念集会
稲子色川大古述絡先 03-402-3244
あごら柏例会 r主婦と女J (未米村 F[))をテー7 に










4月4日U)13: 30-16 : 30 • klij盟会館 03-370-0238-9 
千駄 ヶ 谷 l正 l~セ ン タ小型f好犬中戦争への道を許さない女たちの連絡会 "品目[Ij憲法学習会11日[U13:30-16: 30 
}:，j通子
'81女・女・女カーニバル 朗読する詩を募集Y
5月10日(田の白〉に「女 ・女 -女力一二パルを催すにあたって コノサ トなとと共
に「誌の朗読」 を企画しています。女だちの新しい文化創造にむけて句より多くの人ガ
I@易されることを期待しています。
「詩J(未発表作品) 何作でも可・ 5.発 表 '81i]o5})IOFI(ほの1) 
長短制限なし。 大|坂'1'之j:』公会堂
女であること 6 . ，[t r 1;.，"1;.:，女..;:んげい'日」 ・ー 3r， 
'81年4月30日必着 1記念 1~?dW:民
〒564吹田ri岸部南 1丁目 6の20 7，並々法 ぶんげい1j猛巧 グルフ による
l 列干lI ~f2 F上山 }j ♀全作品ミニコ ミ文ぷ，辻、にのせ、 | 
「女 .!x・女カーニパル」文芸係 応』王者にj五り ます | 
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